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The current study aims to develop a model for ethical leadership based on a system of relationships 
by Islamic teachings, by presenting the Islamic principles of the concept of leadership as well as the Islamic 
view of ethics and the components of the system of relationships upon which ethics leadership is based, 
and which together constitute the Islamic model for ethics leadership. 
The Researchers followed the descriptive (Content analysis) method of content analysis Due to its 
possibilities to obtain the largest amount of information available in Islamic literature to help reach 
conclusions. 
The Researchers concluded that ethics values are the most prominent player in shaping leadership 
behavior, and the ethics leader's vision of the relationship system according to the concept set for him and 
using it correctly and creating a state of balance, harmony, and complementarity among its parts will 
achieve effectiveness for ethics leadership and dimensions much greater than the leadership vision in other 
schools. 
The study concluded with a set of recommendations that can make use of the ethical leadership 
model in practice The most important ones : The need for extensive studies of the topic of moral leadership 
in the Islamic literature and spread ethical concepts at all organizational levels as well as the level of senior 
leadership As well as the emphasis on making moral values a criterion for evaluation within organizations 
. 
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  إلسالميةا على نظام العالقات وفق التعاليم منوذج القيادة األخالقية املبين
 ی ر یام ینق یعل
 كلية اإلدارة والمحاسبة، كلية الفارابي، جامعة طهران، قم، إيران.
 محمد جواد أرسطا
 كلية الحقوق، جامعة طهران، قم، إيران.
 محمد جاسم مهدي
 كلية الفارابي، جامعة طهران، قم، إيران ،كلية اإلدارة والمحاسبة
 الخالصة
تهدف الدراسة الحالية الى وضع نموذج للقيادة األخالقية المستندة على نظام العالقات وفق التعاليم اإلسالمية، وذلك من خالل    
التي تستند عليها القيادة األخالقية والتي  ومكونات نظام العالقات خالقلأل اإلسالميةالرؤية ، وكذلك لقيادةمفهوم ااإلسالمية لعرض المبادئ 
 تشكل بمجموعها النموذج اإلسالمي للقيادة األخالقية.
المتوفرة  أسلوب تحليل المحتوى( نظرا لما يوفره من إمكانيات الحصول على اكبر قدر من المعلومات)اتبع الباحث المنهج الوصفي 
 النتائج .لمساعدة في التوصل إلى في األدبيات اإلسالمية ل
لنظام العالقات  القائد األخالقي السلوك القيادي، وأن رؤيةهي الالعب االبرز في تشكيل األخالقية القيم  انوقد أستنتج الباحث  
من أكبر بكثير أبعاد والتكامل فيما بين أجزائه سيحقق فّعالية للقيادة األخالقية و  وفق التعاليم اإلسالمية وخلق حالة من التوازن واإلنسجام
 . القيادية في المدارس الفلسفية األخرى لرؤية ا
مجموعة من التوصيات التي يمكن من خاللها اإلستفادة من نموذج القيادة األخالقية في الواقع العملي،  خلصت الدراسة الى وقد
شاعة المفاهيم األخالقية في كافة المستويات  أهمها: الحاجة إلى وجود دراسات مستفيضة لموضوع القيادة أألخالقية في األدبيات اإلسالمية وا 
 التنظيمية فضاًل عن مستوى القيادات العليا، وكذلك التأكيد على جعل القيم األخالقية معيارًا للتقيم داخل المنظمات.
 .، نظام العالقات ، القيادة اإلسالمية  ، القيم األخالقيةالقيادة األخالقية : الكلمات الدالة
 مقدمة
 التسلسل من التحرر إلى يدعو حيث العالمية إتجاهًا جديدًا، المنظمات العشرين تبنت القرن  نهاية بحلول  
 اإلنسانية األطر خالل من القيادة لنموذج جديد أسلوب واعتماد المركزية، للقيادة التقليدي المفهوم على القائم الهرمي
وخاصة  من المفاهيم الحديثة في مجال اإلدارةالذي ُيعتبر مفهوم القيادة األخالقّية األخالقية، وتمخض عن ذلك ظهور 
إلصالح اإلداري لنشاط  ، واستوجبفي المجتمعات المعاصرة (Ethical Crises) ظهور األزمات األخالقية بعد 
 في المنظمات وبالخصوص في حقل القيادة.ى المفاهيم األخالقية ومحاربة الفساد اإلداري، والتركيز عل
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، من العقيدة والشريعة والعبادات واألخالق منظومة متكاملة مكون من أجزاء ونظمعد اإلسالم في حقيقته يُ و 
 وآله الطاهرين. (ص)تؤكدها المصادر اإلسالمية من القران الكريم والسنة النبوية وسيرة النبي األكرم
ومن أهم تلك النظم في التشريع اإلسالمي هو نظام العالقات الذي يحدد وينظم سلوك الفرد والقائد على حدٍّ 
 سواء في عالقاته مع خالقه أو مع نفسه أو مع اآلخرين. 
وأبعادها وخصائصها  األخالقية القيادة وتسعى هذه الدراسة على وضع نموذج يمثل الخطوط العامة لنموذج
 اإلسالمية. لمستندة على نظام العالقات وفق التعاليمواهدافها وا
 المبحث األول
 اإلطار العام للدراسة
 : Research problemمشكلة البحث  .1-1
تلعب المنظومة األخالقية في الفكر اإلسالمي دورًا بارزًا في ومؤثرًا في صياغة ورسم معالم نموذج القيادة     
 في إدارة الدولة اإلسالمية حتى أصبح نموذجًا ُيقتدى به. (ص)اإلسالمية، ودليل على ذلك القيادة الفذة للنبي األكرم
ستثماره بالشكل العلمي  وتكمن مشكلة البحث في عدم اإلستفادة من الفكر اإلسالمي الثري بالمفاهيم األخالقية وا 
والُممنهج في وضع ُأسس لبناء نموذج للقيادة األخالقية، وهذا ما تسعى إليها هذه الدراسة في محاولة لتوضيح اإلطار 
، حيث سيقتصر على القران الكريم العام لنموذج القيادة األخالقية المبنية على نظام العالقات وفق التعاليم اإلسالمية
ال فالسنة النبوّية غنية باألحاديث التي تؤكد على  اإلسالمي الرئيسية للتشريع درامصالذي ُيعّد أحد ال في إستدالالته وا 
 نظام العالقات بالنسبة للفرد والقائد على حدٍّ سواء.
 جابة على السؤال التالي:إستنادًا لما تقدم توضيحه في مشكلة البحث، فأن الباحث سيحاول اإل
 وفق نظام العالقات وفق التعاليم اإلسالمية؟ األخالقية القيادة ماهو نموذج
كما ستجيب الدراسة على مجموعة من التساؤالت األخرى من قبيل معرفة المبادئ األخالقية األساسية للقيادة 
اإلسالمية  التعاليم وفق تشكل نظام العالقاتوفق المنظور اإلسالمي، ورؤية اإلسالم لموضوع األخالق، وكذلك كيف ي
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 : Research  importance أهمية البحث. 2-1
   كمن اهمية البحث في جانبين مهمين وهما:ت   
                                                                                                               Theoretical aspect الجانب النظري  .أ
إستكشاف المزيد من الخصائص األخالقية في الفكر هناك حاجة ماسة إلى  في أنكمن تأهمية البحث  إن   
الطروحات وير الحياة االدارية المعاصرة التضاهي التي تسهم في تطالطروحات ستنباط الكثير من اإلسالمي إل
في االدب االداري الغربي  الذي ال يزال بكراً القيادة األخالقية ، ومنها موضوع عليهفحسب بل وربما تتفوق  المعاصرة
  حيث لم تتبلور أبعاده الفكرية بشكل متكامل.
   The practical side الجانب العملي )التطبيقي( .ب
 :ـجانبه التطبيقي بالنقاط التالية البحث فيكمن اهمية ت  
 عملياً قابل للتطبيق لنظام العالقات وفق التعاليم اإلسالمية قدرة على إيجاد سلوك قيادي مؤثر وفّعال ان  .1
  وشامل لجميع عالقات القائد سواء مع نفسه أو مع خالقه او مع اآلخرين.
  .  عتبارات عديدةإل العربية واإلسالمية بالدالفي  األخالقيةمفهوم القيادة اإلنسجام الفكري مع  .2
 انتشار ظاهرة الفساد اإلداري والمشاكل األخالقية تستوجب إيالء أهمية لمفهوم القيادة األخالقية.  .3
     Aim of the research :هدف البحث. 3-1
لقيادة األخالقية المبنية على التعاليم لنموذج تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في: بناء البحث إلى  يسعى   
 وفق نظام العالقات. اإلسالمية 
 كما يسعى كذلك إلى تحقيق جملة من األهداف الفرعية التالية:
 .المبادئ األخالقية األساسية للقيادة وفق المنظور اإلسالمي توضيح أهم .1
 ذج األخالقي.رسم أبعاد النمو لموضوع األخالق وأهميتها في  يةرؤية اإلسالمال بيان .2
 .نظام العالقات القائم على التعاليم اإلسالمية اركان عرض .3
 .وعالقتها بالسلوك القيادي التحقق من إستناد نظام العالقات على التعاليم اإلسالمية .4
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 :Research Methodology .  منهج البحث4-1
نظرا لما يوفره من إمكانيات  (Content analysis أسلوب تحليل المحتوى )اتبع الباحث المنهج الوصفي   
 النموذجلمساعدة في التوصل إلى أصول المتوفرة في اإلدبيات اإلسالمية ل الحصول على اكبر قدر من المعلومات
، وهذا اسلوب يقوم على وصف لمحتوى الظاهرة بشكل موضوعي ومنظم، وكذلك يكشف والجوانب المؤثرة فيه وأبعاده
 .عن دوافع واهداف المادة المحللة
 المبحث الثاني
 اإلطار النظري لمفهوم القيادة األخالقية
 مفهوم القيادة .2-1
: يقود الدابة من أمامها ويسوقها من خلفها وعليه فمكان القائد في " في اللغة نقيض " السوق " يقالالقود"  
 ( . 1) المقدمة كالدليل والقدوة والمرشد
حتى قال الكاتب ، لها معاني مختلفة لدى الباحثين ، فأصبحتالقيادة تعريفاتاما اصطالحًا فقد تعددت و 
في مراجعته للبحوث التي أجريت في القيادة بأن هناك تعاريف للقيادة تقارب في عددها عدد   Stogdillستوجديل 
 ( .2ا)الباحثين الذين حاولوا تعريفه
 ( تعريف القيادة1-2جدول رقم )
 تعريف القيادة المؤلف ت
1 Likert(3)  قدرة الفرد في التأثير على شخص أو مجموعة وتوجيههم من اجل كسب تعاونهم وحفزهم أنها
 .على العمل بأعلى درجة من الكفاية في سبيل تحقيق األهداف الموضوعة
انها ذلك النشاط الذي يمارسه الشخص للتأثير فى الناس، وجعلهم يتعاونون لتحقيق بعض  (4)كنعان،  2
 حقيقها.األهداف التى يرغبون فى ت
التأثير على وضع األهداف واإلستراتيجيات، والتأثير على مدى اإللتزام بها، وتوجيه سلوكيات  (5) فيليب 3
األفراد لتحقيق هذه األهداف، والتأثير على مدى تمسك الجماعة بها والتوحيد والتأثير على 
 ثقافة المؤسسة.
 وفق رؤية مشتركة أهداف لتحقيق األخرىن في التأثير من القائد تمّكن فائقة سمات وقدرات (6) الكبير 4
 والمصالح المختلفة والقانونية األخالقية لألبعاد دقيقة بمراعاة محّدد  موقفي إطار في ملهمة
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، األدارة مفكري عينة مهمة من ل القيادة مسح ألهم العناصر الواردة في تعريفاتوقد قام احد الباحثين بإجراء 
يعتبر العنصر المهم والمميز الذي يميز القائد عن  (Influence)ان عنصر الـتأثيرحيث توصل الباحث الى 
 (. 7)غيره
 مفهوم االخالق  .2-2
 ( . 8جاء في القاموس المحيط أن الخلق يعني "المروءة والعادة والسجية والطبع والدين" )    
، »للنفس داعية الى أفعالها من غير فكر والروية هحال»بأنه  )تهذيب األخالق(كتابه  مسكويه في وعرفه ابن
المزاج كاإلنسان الذي يحركه أدنى شيء نحو غضب  ما يكون طبيعيًا من  أصل األولوهذه الحال تنقسم إلى قسمن: 
عليه وثانيا منها ما يكون مستفادا بالعادة والتدريب وربما كان مبدؤه بالروية والفكر ثم يستمر ، ويهيج من أقل سبب
 . (9)أوالً بأول حتى يصير ملكة
فقد عرفها اندريه في الموسوعة ، وأما إصطالحًا فقد تعددت التعاريف تبعًا لتعدد المشارب الفكرية لمن عرفها
 ( .10) الفلسفية، بأنها)مجموعة القواعد السلوكية المعتبرة صالحة بال شرط(
 القيادة األخالقية .2-3
أن القيادة األخالقية قائمة على ممارسات أخالقية يتم  قيادة واالخالقمفردتي ال يتضح من خالل تعريف   
محور ، والقيادة بطبيعتها سلوك إنساني الذي يعتبر بحلقة اتصال التأثير في األتباع من قبل القيادة العليا تعزيزها
 .اإلرتكاز الرئيسي في توجيه العمل اإلداري والقيادي
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 تعاريف القيادة األخالقية (2-2)جدول رقم
 التعريف المصدر ت
1 Brown&Trevino, 
(11)et.al  
أظهار السلوك المناسب من خالل األفعال الشخصية والعالقات مابين األشخاص، 
 مابين األتباع من خالل االتصاالت باتجاهين. والترويج لهذا السلوك 
 ( 12) عثمان 2
 
السلوكيات واألفعال التي يقوم بها القائد تجاه المتعلم، مستخدمًا في ذلك  مجموعة من
المالئمة والتي يمكن من خاللها إكساب المتعلم الفضائل األخالقية  الوسائل والسبل
 . لمجتمعه ووطنهصالحًا نافعًا  التي تجعل منه إنساناً 
3 Ponnu&Tennako 
(13) 
بيان السلوك العملي المالئم طبيعيًا عن طريق التصرفات الفردية والعالقات 
 التفاعلية،وتحسين سلوك العاملين عن طريق التواصل معهم واتخاذ القرارات.
4  (14 )Kesen       الشخصية وعالقاته إظهار القائد للسلوك المعياري الصحيح، من خالل تصرفاته
 وتعزيز السلوك لألتباع من خالل التواصل الثنائي والتمكين واتخاذ القرار بالعاملين
من خالل التعريفات السابقة والعناصر التي تشكلها، يستلخص الباحث تعريفًا آخر شاماًل للقيادة األخالقية وفق 
 المنظور اإلسالمي وهو أن :
یر الذي يمتلكه القائد المستمدة من منظومة القيم األخالقية اإلسالمية والتي القيادة األخالقية هي قوة التأث
 تتجسد في سلوكه القيادي بما يحقق أهداف المنظمة من جهة ويحقق التأثیر اإلیجابي في الفرد والمجتمع. 
هذا  بل أن فقدان، هو العنصر الرئيسي في القيادة( Influence)حيث يعتقد الباحث بأن عنصر التأثير 
 العنصر الرئيسي بمثابة فقدان مفهوم القيادة من مضامينها.
 ابعاد القيادة االخالقية .2-4
هو الُبعد الوحيد في القيادة  القدوة األخالقية إلى أن نموذج السابقة في مجال القيادة تنظر الدراساتكانت  
 (Brown) أضافت دراسة، وبعد ذلك  ثانياً لقيادة األخالقية ُبعدًا (  لDaft (15)) إلى أن أضافت دراسة األخالقية
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 أبعاد القيادة األخالقية في الفكر الغربي (3-2جدول رقم)





المصداقية ، النزاهة، واحترام اآلخرين واألمانة، والجدارة بالثقة، العدالة، االهتمام 
 المهنية و الشخصية الحياة االلتزام باألخالق في ،رباآلخرين،اإليثا





(18) Daft سلوكيات القائد،  على القائد إستخدام الرموز،  تعليم القـيم والمعتقـدات وومراقبـة




يفعـل مـا هـو صـحيح،عـادل، وجيـد أخالقيًا ، يتجنـب ويمنع أذى اآلخـرين، يحتـرم حقـوق 
ـون مخادعـًا أو كاذبـًا وأن يلتـزم بما يتعهد به، يطيع القوانين، يسـاعد اآلخـرين، أن ال يك





(20    ) 
تحديد معايير أخالقية واضحة، مناقشة القضايا األخالقية في العمل، اتخاذ وتشجيع 





التصـرف أخالقيـًا، مراقبة العاملين، معاقبة الذين يبتعدون عن السلوكيات األخالقية، 
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 نموذج القيادة األخالقية المبني على نظام العالقات وفق التعاليم اإلسالمية
 تمهید:
على  األخرى  في المدارس الفكرية يةالقيادالمفاهيم ختلف عن األخالقية في التعاليم اإلسالمية يالقيادة مفهوم    
التشريع اإلسالمي الذي شرعه هللا تعالى إلى نبيه األكرم أكثر من صعيد ومستوى باعتبار أنها تستوحي تعاليمها من 
 .(ص)محمد 
ون القانون األخالقي يكّ و األخالقية القيادية و يعد القرآن الكريم والسنة الشريفة مصدرا لتوضيح وتبيين الخصائص و 
جميع مجاالت النشاط اإلنساني من حيث عالقة الفرد بخالقه وعالقته باآلخرين في مجتمعه وعالقته  الذي يشمل
 بنفسه.
وقبل الدخول إلى النموذج المقترح البّد من توضيح أمرين في غاية األهمية لكي تتضح الصورة للرؤية اإلسالمية 
 الرؤية اإلسالمية لإلخالق.و  ية للقيادةالمبادئ اإلسالمنشير إليها بإيجاز وهما:  األخالقيةللقيادة 
 . المبادئ اإلسالمية للقيادة األخالقية:3-1
 تستند القيادة األخالقية في المنظور اإلسالمي على مجموعة من المبادئ، أهمها:   
  .  تشريف توليس مبدأ القيادة تكلیف. 3-1-1
ممتلكاتها و أمينًا على مصالح اأُلمة  القائدعلى األمانة، الذي يجعل ِمن  ةلقائمالقيادة ا هياالسالم  القيادة في   
 ( .22) أسرارهاو  قيمها ومثلهاو 
 وهي تكون بذلك تكون تكليفًا ينبغي على القائد ان يكون مؤهاًل على حمل تلك اإلمانة.
 .( 27)األنفال: ُسوَل َوَتُخوُنوا َأَماَناِتُكْم َوَأنُتْم َتْعَلُموَن﴾﴿ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتُخوُنوا اللَّـَه َوالرَّ قال هللا تعالى:
ن عملك ليس لك بطعمة، ولكنه في عنقك أمانة، وأنت مسترعًى لمن فوقك" :(ص)المؤمنين ميروعن أ  .(23)"وا 
 
   خدمة بال مّن . مبدأ القيادة .  3-1-2
إلداء أي عمل أو فعل إلى الغير بدون مقابل وبدون مّنة من  اإلستعداد الخدمة في المفهوم اإلسالمي هو  
 القائد على اآلخرين.
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  ( .264البقرة:) ﴿َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل ُتْبِطُلوا َصَدَقاِتُكم ِباْلَمنِّ َواأْلََذٰى﴾قال هللا تعالى:
يَّاَك َو َاْلَمنَّ َعَلى َرِعيَِّتَك بِ (ع)وعن أميرالمؤمنين  ِإْحَساِنَك َأِو َالتََّزيَُّد ِفيَما َكاَن ِمْن ِفْعِلَك َأْو َأْن َتِعَدُهْم َفُتْتِبَع : "واِ 
ْحَساَن"   (.33، ص:23)َمْوِعَدَك ِبُخْلِفَك َفِإنَّ َاْلَمنَّ ُيْبِطُل َاإْلِ
 .والء.  مبدأ ال3-1-3
، وكذلك والء القائد نفسه هلل فأنه يجب على المرؤوسين إظهار الطاعة والوالء للقائد في المفهوم األسالمي   
 تعالى واإليمان به والخوف منه .
ُسوَل َوُأوِلي اأْلَْمِر ِمنُكْم﴾  ﴿َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللَّـَه َوَأِطيُعواقال تعالى:  . ﴾59:﴿النساء  الرَّ
 . (24)"من أطاعني فقد أطاع هللا ومن يعصني فقد عصى هللا " :(ص) قال رسول هللاو 
  مبدأ الشورى . 3-1-4
( التي يجب ان يتمتع بها القائد، وهي The principle of Shuraتتميز القيادة اإلسالمية بمبدأ الشورى)   
 (.  25جزء من الثقافة التنظيمية التي تقوم عليها المبادئ اإلسالمية )
 (  .38الشورى ) َوَأْمُرُهْم ُشوَرٰى َبْيَنُهْم﴾﴿ قال تعالى: 
  ( .26)  "المستشير علی طرف النجاح"(: ع)قال امير المؤمنينو 
 
 من أهم الركائز األساسية التي تبتني عليها الرؤية اإلسالمية لألخالق هي:اإلسالمية لإلخالق:  . الرؤية3-2
 إرتكاز الدین على األخالق .3-2-1
 منظومة على في أصله يبتني الدين أن الكريم القرآن خالل من الدينية النصوص بمالحظة يظهر الذي    
  ( . 27بها) وينتفع ويعّمقها ويقّويها اإلنسان، عليها ُفطر التي الفاضلة األخالق
يَتاِء ِذي اْلُقْرَبٰى َوَيْنَهىٰ قال هللا تعالى:  ْحَساِن َواِ  َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغِي ۚ َيِعُظُكْم  ﴿ِإنَّ اللَّـَه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواإْلِ
ُروَن﴾  (.90)النحل:َلَعلَُّكْم َتَذكَّ
  . (28)إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق" :"(ص)رسول هللا وعن
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 الرقابة الذاتية .3-2-2
طريق الفرد تعني متابعة ومالحظة وتقييم التصرفات واالشياء عن ( Self-censorship)الرقابة الذاتية   
ذاته، للتأكد من سيرها وفق قواعد واحكام الشريعة اإلسالمية والكشف عن االنحرافات واالخطاء تمهيدًا لعالجها 
 ( .  29) والقضاء عليها
ِقيًبا﴾قال تعالى:   .   (52)األحزاب:﴿َوَكاَن اللَّـُه َعَلٰى ُكلِّ َشْيءٍّ رَّ
 ( .  30)" اانفسكم قبل ان تحاسبو  احاسبو "(: ع)امير المؤمنين وعن
 النية. لمبدأ إرتكاز الفعل األخالقي .3-2-3
  العمل فيها خالص لوجه هللا تعالى . يكون القصد الى( ان The intention)بالنية ويقصد     
 ذا قيمة وأثر إيجابي إال به.اًا ال يتسنى اعتبار فعل اإلنسان عمال أخالقيا خير ف
ِلكَ قال تعالى:   . (38َخْيٌر لِّلَِّذيَن ُيِريُدوَن َوْجَه اللَّـِه﴾ )الروم: ﴿ذَٰ
نما لكل امرئ ما نوى "  :(ص)رسول هللا وعن   ( .212، ص:67، ج28) "إنما األعمال بالنيات وا 
 باالفعال. االقوال لقدوة الحسنة من خالل ربطتقديم نموذج ا .3-2-4
يرسخ  ية التيلمدرسة األنسان العم وهيوالمرشد الناصح من غير بيان ،  م القدير بال لسان ،لالمع وهي   
 موا بأعينيم اكثر ممالون طبعًا ان يتعلام ، والناس مائهق باألفعلا في النفوس ويهيملتع
  (.31)يم القولليم العمل انفع من تعلم، والمرئي يؤثر اكثر من المقروء والمسموع ، وتعهمون بأذانليتع
األخالقي  في اإلسالم يؤكد على الجانب التطبيقي لألخالق من خالل تقديم نماذج واقعية فضاًل على والفكر 
الذي يعتبر القدوة الحسنة والمثلى للقيادة بل وإلنسان  (ص)الجانب اإلنساني، وخير نموذج عملي هو الرسول األكرم 
 األكمل.
   (.21:األحزاب) ـِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة﴾﴿ لََّقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَّ قال تعالى: 
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 لقيادة األخالقية نظام العالقات ل نموذج.  3-3
القائد األخالقي من  تربطالتي  السلوكيةهي تلك الروابط  (Relations System)قصد بنظام العالقاتيُ     
 ُأخرى. من جهة المفاهيم األخالقية جملة من تعامل معها من خاللي الجهات التي معجهة 
ة ضمن منظومة متكاملة ومتناسقة والخارجي ةالداخلي بعناصر البيئة القائد أخالقيالجهاز الذي يربط  فهو
والسلوك الذي يقدمه القائد  النشاطصورة  األخالقيةهذه الروابط  توضح ومنسجمة ومتبادلة فيما بين تلك األجزاء التي
 .القية التي يتبناها تجاه المنظمةاألخالقي وبذلك يعكس جانبًا مهمًا في الرؤية األخ
ختيار العنصر  حيث ،حدد نظام العالقات طبيعة السلوك القيادي الفّعالكما أنه من المهم جداً أن يُ  يقوم بتحديد وا 
 العوامل المؤثرة للقيام بذلك الفعل.المكان و ًا إلى طبيعة األخالقي المؤثر إستناد
ونظام العالقات في النموذج المقترح ُمقسم من ثالثة عالقات رئيسية مترابطة ومتناسقة ومتكاملة فيما بينها من 
األخالقي سلوك اإلطار العام لل خالل مجموعة من المفاهيم األخالقية التي تلعب دورًا كبيرًا ورئيسيًا ومؤثرًا في بناء
 ت هي:ا، وهذه العالقالقيادي
 ى )الُبعد الغيبي( مع هللا تعالالقائد األخالقي  عالقة. 
 همع نفسالقائد األخالقي  عالقة. 
 القائد األخالقي مع اآلخرين  عالقة. 
القائد مع  بعالقةتمثل ت البحر سطح فوق  الظاهرةطبقة الف، الجبل الجليديطبقات ب هذا التقسيمويمكن تشبيه 
ويمكن الطبقة الغير ظاهرية والتي تعتبر األساس في الجبل الجليدي  تعالى اآلخرين، بينما تمثل العالقة مع هللا
عليها  الذي ترتكز تمثل األساس وهي عالقة غير ظاهرية ومخفية بالنسبة لآلخرين ولكنها تسميتها بالُبعد الغيبي،
فهي الطبقة الوسطى قد تطفو وقد تظهر عالقة القائد مع نفسه أما  (،خرينالقائد مع اآل العالقة الظاهرية )عالقة
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 .العالقة األولى: العالقة مع هللا تعالى )الُبعد الغیبي(
 التشريعبضوابط  والخضوع له واإللتزام هو إيمان القائد باهلل سبحانه وتعالى وبوجوده المقصود بالُبعد الغيبي هنا  
 .هللا تعالى هو المبدأ والمنتهىإلن  مستحضرًا بذلك معّيته طوال الوقت
القائد األخالقي في هذا النموذج، كون األساس في حياة وبذلك ي ذه العالقة هي محور تلك العالقات وجوهرها،هو
ر عندما تكون قوية ومترابطة وضمن السياقات الطبيعية التي رسمها التشريع اإلسالمي على العالقات األخرى فهو يؤث
ألنها ستعطي دافعاً قوياً وشحنة إضافية للقائد في مواجهة بعض المصاعب التي يواجهها، حيث يرتبط القائد األخالقي 
 قية والتي تكون حاضرة في وجدانه.عن طريق هذه العالقة من خالل جملة من المفاهيم األخال





 اهللالعالقة مع 
 )البعد الغيبي(
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 یوضح عالقة القائد األخالقي مع هللا تعالى (1-3)جدول رقم 
 اآليات القرانية المفهوم األخالقي ت
َل َعَلٰى َرُسوِلِه﴾ ﴿َياَأيَُّها باهلل اإليمان  1  137النساء: الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا ِباللَّـِه َوَرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الَِّذي َنزَّ
ُض َأْمِري ِإَلى اللَّـِه ۚ ِإنَّ اللَّـَه َبِصيٌر ِباْلِعَباِد﴾  الثقة باهلل 2  44غافر:﴿َوُأَفوِّ
ِ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوب﴾ الرعد:﴿الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ ُقلُ  الطمأنينة 3 ِ ۗ َأاَل ِبِذْكِر َّللاَّ  28وُبُهْم ِبِذْكِر َّللاَّ
ْل َعَلى اللَّـِه ۚ َوَكَفٰى ِباللَّـِه َوِكياًل﴾ التوّكل 4  3االحزاب: ﴿َوَتَوكَّ
ُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواأْلَنَصاِر َوالَِّذيَن  الرضا 5 اِبُقوَن اأْلَوَّ اتََّبُعوُهم ِبِإْحَسانٍّ رَِّضَي اللَّـُه َعْنُهْم ﴿ َوالسَّ
 100التوبة: َوَرُضوا َعْنُه﴾
 60غافر: ﴿َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ۚ﴾ الدعاء 6
  
 مع نفسه القائد األخالقي عالقةالعالقة الثانية: 
منذ تكوينه  بهمتأصل  ذاتهحب اإلنسان ل، إلن نفسه فهي عالقة معّقدة شديدة التعقيدمع  القائد عالقة أّما  
 لذلك فمن الطبيعي أن يهتم بكل ما يحقق له النفع والنجاح والسعادة .
السعي الى تطوير وتنمية المواهب التي يمتلكها ، و التحكم بهاو  همراقبة تصرفاتويسعى القائد األخالقي إلى 
ت واآلخرين, واحترام الحدود مع األشخاص أو النظم والقوانين مراعاة حقوق وعادامع وتحقيق الطموح الذي يسعى اليه 
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 یوضح عالقة القائد األخالقي مع نفسه (2-3)جدول رقم 
 اآليات القرانية خالقياأل المفهوم ت
﴾﴿ َيْرَفِع اللَّـُه الَِّذيَن  العلم  1  11المجادلة: آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاتٍّ
 125النحل: اْلَحَسَنِة﴾ ﴿اْدُع ِإَلٰى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظةِ  الحكمة 2
ُروا﴾ ﴿ُقْل ِإنََّما أَِعُظُكم ِبَواِحَدةٍّ ۖ َأن َتُقوُموا ِللَّـِه َمْثَنٰى َوُفَراَدٰى  ريالتفك 3  46سبأ: ُثمَّ َتَتَفكَّ
 63الفرقان: ﴿َوِعَباُد الرَّْحَمـِٰن الَِّذيَن َيْمُشوَن َعَلى اأْلَْرِض َهْوًنا ﴾ الوقار 4
 26ص: ﴿َفاْحُكم َبْيَن النَّاِس ِباْلَحقِّ َواَل َتتَِّبِع اْلَهَوٰى َفُيِضلََّك َعن َسِبيِل اللَّـِه﴾ النزاهة 5
 19لقمان: ِفي َمْشِيَك َواْغُضْض ِمن َصْوِتَك﴾﴿َواْقِصْد  الصمت 6
االنفال:  ﴿ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة َفاْثُبُتوا َواْذُكُروا اللَّـَه َكِثيًرا لََّعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن﴾  الشجاعة 7
45 
 َلِقيُتْم ِفَئًة َفاْثُبُتوا َواْذُكُروا اللَّـَه َكِثيًرا لََّعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن﴾﴿ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا  الثبات واإلستقامة 8
 45األنفال:
 13األحقاف:﴿ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربَُّنا اللَّـُه ُثمَّ اْسَتَقاُموا َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن﴾ الثقة بالنفس 9
اِبِريَن ﴾ ﴿َواْصِبُروا ۚ الصبر 10  46اإلنفال: ِإنَّ اللَّـَه َمَع الصَّ
 
 مع األخرين  القائد األخالقي عالقةالعالقة الثالثة: 
عند معظم مفكري القيادة واإلدارة لما لها من تأثير مباشر في الكثير  هتماماإلاإلنسانّية ببالغ تحظى العالقات    
من التقسيمات والهيكليات اإلدارية داخل وخارج المنظمة، وكذلك على رؤية وفلسفة المنظمة ورسالتها وأهدافها، 
جسد والمحقق لعملية أّن اإلنسان هو عماد الحياة واستمرارها، وهو إلى ذلك محور عالئقها "المُ والسبب يعود في ذلك 
 .االستمرار والتنمية والتطور للحياة 
هذه العالقة ُتعّد محور نجاحه أو فشله, فمن خالل عالقته الوثيقة بنفسه فيعرف من هو و بل يمكن القول إن 
% أو اكثر من حيث عدد المفاهيم 65، حيث تستحوذ بما يقارب يفهم نفسه جيدا و يعرف نقاط ضعفه و قوته
 في النموذج المقترح . األخالقية
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مما يولد عالقات غير برز نمط العالقات التعاونية االنسانية والشخصية، والثقة المتبادلة العالقة ت هوفي هذ
القادة  بين المرؤوسين فيما بينهم، وكذلك فيما بين العاطفي واالنسانيرسمية في داخل المنظمة ويسود فيه الشعور 
 موضوع النموذج . والمرؤوسين
 الجدول أدناه أهم العناصر األخالقية التي تنظم عالقة القائد األخالقي مع اآلخرين:و 
 مع اآلخرين( یوضح عالقة القائد األخالقي 3-3جدول رقم )
 اآليات القرانية المفهوم األخالقي ت
ْحَساِن﴾ النحل: العدل 1  90﴿ِإنَّ اللَّـَه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواإْلِ
َق ِبِه ۙ ُأوَلـِٰئَك ُهُم اْلُمتَُّقوَن﴾ الزمر: الصدق 2 ْدِق َوَصدَّ  33﴿َوالَِّذي َجاَء ِبالصِّ
وا اأْلََماَناِت ِإَلٰى أَْهِلَها﴾ النساء: األمانة 3  58﴿ ِإنَّ اللَّـَه َيْأُمُرُكْم َأن ُتَؤدُّ
 91النحل: َتنُقُضوا اأْلَْيَماَن َبْعَد َتْوِكيِدَها﴾﴿ َوَأْوُفوا ِبَعْهِد اللَّـِه ِإَذا َعاَهدتُّْم َواَل  الوفاء  4
 . 215﴿َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن﴾ الشعراء:  التواضع  5
 13﴿ َفاْعُف َعْنُهْم َواْصَفْح ۚ ِإنَّ اللَّـَه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن﴾ المائدة:   العفو 6
ْؤِمِنيَن﴾ آل عمران:﴿َواَل  المواساة 7  139َتِهُنوا َواَل َتْحَزُنوا َوَأنُتُم اأْلَْعَلْوَن ِإن ُكنُتم مُّ
اِر ُرَحَماُء َبْيَنُهْم﴾ األلفة والمحبة 8 اُء َعَلى اْلُكفَّ ُسوُل اللَّـِه ۚ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ ٌد رَّ  29الفتح: ﴿ مَُّحمَّ
 172آَمُنوا ُكُلوا ِمن َطيَِّباِت َما َرَزْقَناُكْم َواْشُكُروا ِللَّـِه﴾ البقرة :﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن  الشكر   9
 9﴿َوُيْؤِثُروَن َعَلٰى َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة ﴾ الحشر: االيثار 10
 7﴿َسَيْجَعُل اللَّـُه َبْعَد ُعْسرٍّ ُيْسًرا ﴾ الطالق: األمل والتفاؤل 11
ْثِم َواْلُعْدَواِن﴾ المائدة: لتضامناو التعاون  12  2﴿َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوٰى ۖ َواَل َتَعاَوُنوا َعَلى اإْلِ
اِر ُرَحَماُء َبْيَنُهْم ﴾ الفتح: اُء َعَلى اْلُكفَّ ُسوُل اللَّـِه ۚ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ ٌد رَّ  29﴿ مَُّحمَّ
 125: نحلالَوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن﴾ اْدُع ِإَلٰى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة الَحَسَنةِ ﴿ الحوار 13
ْنُهْم َواَل ِنَساٌء مِّن نَِّساءٍّ  ﴿ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َيْسَخْر َقْوٌم مِّن َقْومٍّ َعَسىٰ  اإلحترام 14 َأن َيُكوُنوا َخْيًرا مِّ
ْنُهنَّ ۖ َواَل َتْلِمُزوا َأنُفَسُكْم َواَل َتَناَبُزوا ِباأْلَْلَقاِب﴾ الحجرات:  11َعَسٰى َأن َيُكنَّ َخْيًرا مِّ
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( للنموذج المقترح للقيادة األخالقية المبنية على أساس نظام العالقات وفق التعاليم 2مخطط رقم )
 اإلسالمية    ) المصدر: من إعداد الباحث( 
 
 
 ا  
 العالقة مع نفسه






 الشجاعة  .7
 واإلستقامة الثبات .8













 الوفاء  .4
 التواضع  .5
 العفو   .6
 المواساة .7
 األلفة والمحبة .8
 الشكر   .9
 االيثار .10
 األمل والتفاؤل .11







نموذج     
  القيادة األخالقية
 68األعراف:﴿ُأَبلُِّغُكْم ِرَسااَلِت َربِّي َوَأَنا َلُكْم َناِصٌح َأِميٌن﴾  النصيحة 15
َ ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن ﴾ االحسان 16  195البقرة :  َ﴿ وَأْحِسُنوا ِإنَّ َّللاَّ
يَن ﴾ الزمر: االخالص 17  2﴿ َفاْعُبِد اللَّـَه ُمْخِلًصا لَُّه الدِّ
 
من خالل العرض اإلجمالي لعالقات القائد األخالقي الثالث مع خالقه ومع نفسه ومع اآلخرين تتضح الصورة 
اإلجمالية لنموذج القيادة األخالقية القائمة على أساس نظام العالقات وفق التعاليم اإلسالمية والتي يمكن توضيحها 
















 العالقة مع اهلل
 )البعد الغيبي(
 اإليمان باهلل  .1
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تبقى القيم األخالقية هي الالعب االبرز في تشكيل السلوك القيادي، ويرجع االختالف بين القادة الى منظومة   
وهذا القيم تكتسب في  ةلديه منظومة من القيم تشكل شخصيته وترسم مالمحه لهوية الذاتي القيم التي يحملها، فلكلٌ 
  ( .33)  المراحل المبكرة من حياة الفرد
 وخُلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي توضحها النقاط التالية:
السماء، ومن ه ومبادئه من ميزه كونه نظام يستمد أصولميتميز النظام األخالقي في اإلسالم بعّدة خصائص  .1
 :أهمها
 تهتم بكافة الجوانب المتعلقة باإلنسان . :الشمولية 
 قابلة للتطبيق وليست مجرد أفكار تطرح في إطارها النظري . :الواقعية 
 :ذاتية.ال فال إفراط وال تفريط في السلوك فضاًل عن قيمتها الوسطية 
 الثابتة والمتغيرة.مرنة في جميع الظروف واألحوال من خالل وجود القيم  :المرونة 
  :منسجمة مع الفطرة اإلنسانية.اإلنسجام 
في رؤية القائد وعالقتة باألفراد والجماعات داخل النظام وتأثيرها أهمية القيم األخالقية في السلوك القيادي  .2
 يواجهها والقرارات التي يتخذها وتحدد أخالقيات العمل. والمنظمة وتؤثر في إدراكه للمشكالت والمواقف التي 
الرؤية القيادية في واسعة المدى قياسًا برؤية استراتيجية في المنظور اإلسالمي  يمتلك القائد األخالقي  .3
 .المدارس األخرى سواء في األهداف أو الوسائل واألساليب
للمفاهيم والمصطلحات والنظريات والنماذج العلمية يلجأ بعض الباحثين في الفكر العربي الى النقل المباشر  .4
التي يتم تصنيعها قي البيئة الغربية، بغض النظر عن مدى مناسبتها للسياق الثقافي في البيئة األسالمية، 
 األمر الذي يقلل من درجات المالئمة الثقافية.
القيم األخالقية  وأبعادها وغاياتها أن نموذج القيادة األخالقية في الفكر الغربي في الواقع إعتراف بأهمية  .5
التي لطالما سعت الفلسفة الغربية الحديثة وبالخصوص الفلسفة النفعية إلى تغييبها وتحجيم دورها المؤثر في 
 السلوك اإلنساني بوجه عام والسلوك القيادي على وجه الخصوص.  
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اإلسالمية لموضوع األخالق بشكل عام والقيادة أألخالقية الحاجة إلى وجود دراسات مستفيضة في األدبيات  .1
 على وجه الخصوص.
دراسة ومعالجة العقبات التي تحول دون الوصول الى دراسات حقيقية وجادة في موضوع  القيادة أألخالقية  -2
 وفق المنظور اإلسالمي.
قد  من الماضيتجربة تأريخية  السعي إلى تغيير النظرة الخاطئة إلى القيادة  في الفكر اإلسالمي على انها -3
نظر اليها على انها تجربة معاصرة وقابلة للتطبيق لما يُ وضعت في رفوف النسيان وال  عليها الدهر و عفا
 تتضمنه من مفاهيم وخصائص مميزة .
إشاعة مفهوم القيم األخالقية في كافة المستويات التنظيمية فضاًل عن مستوى القيادات العليا مما يحقق  -4
ف البيئة الداخلية للمنظمة ويؤثر بدوره على البيئة الخارجية، ومن غير الصحيح أن يتم حصر المفاهيم أهدا
 األخالقية في إطار المستويات القيادية في اإلطار التنظيمي للمنظمة . 
اد التأكيد على جعل القيم األخالقية معيارًا للتقيم سواًء على مستوى األفراد أو على مستوى أختيار وا عد -5
 وتطوير القادة وتقييمهم عملهم بشكل مستمر ودوري.
ان تردي المستوى األخالقي والقيمي واألزمات العالمية التي ابتليت بها اإلنسانية في الوقت الحاضر من  -6
مستويات في مختلف أنحاء العالم قد العلى جميع و خالل الكشف المستمر عن التصرفات غير األخالقية 
ثارًا سلبية على المجتمعات البشرية عامة مما يستدعي ان تقوم المنظومة األخالقية ينذر بعواقب خطيرة وآ
بوظيفتها في إحياء النزعة األخالقية وا عادة اإلعتبار للمعايير األخالقية في مختلف المجاالت وتدعو إلى 
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